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La rúbrica y la calidad de la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Pública “Chincha”, 2017, es una investigación descriptiva que utilizó un diseño 
correlacional y se orientó a determinar en qué medida se relaciona el uso de Rúbricas y la 
calidad de la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Pública 
“Chincha”, 2017. De acuerdo a los resultados analizados y contrastados se concluye que el 
uso de Rúbricas se encuentra en relación de manera significativa con la calidad de la 
evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017; 
con un nivel de correlación positiva de 0,879. Por lo tanto, si se toma en consideración el 
coeficiente de determinación (r2= 0,773) se tiene que la calidad de la evaluación de 
competencias están relacionadas en un 77,3% por el uso de Rúbricas, en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 








The rubric and the quality of the competences evaluation, in students of the 
professional career of Agricultural Production of the Institute of Higher Technological 
Public Education "Chincha", 2017, is a descriptive research that used a correlational 
design and was oriented to determine to what extent the use of rubrics and the quality of 
competency assessment is related to students of the professional career of Agricultural 
Production of the Institute of Higher Technological Public Education "Chincha", 2017. 
According to the results analyzed and contrasted it is concluded that the use of Rubrics is 
significantly related to the quality of competency assessment, in students of the 
professional career of Agricultural Production of the Institute of Higher Public 
Technological Education "Chincha", 2017; with a positive correlation level of 0.879. 
Therefore, if the coefficient of determination (r2 = 0.773) is taken into account, the quality 
of the assessment of competences is 77.3% related to the use of rubrics in students of the 
professional career of Production Agropecuaria of the Institute of Higher Technological 
Public Education "Chincha", 2017. 






La rúbrica y la calidad de la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017, está orientada a describir y  en qué medida se relaciona el uso de 
Rúbricas y la calidad de la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017.     
En correspondencia con las exigencias para informes científicos, la presente 
investigación se organiza considerando en el capítulo I: Planteamiento del problema, se 
incluye la determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y la 
importancia del problema y sus limitaciones metodológicas y epistemológicas. El 
problema general planteado fue: ¿Cuánto se relaciona el uso de la rúbrica con la calidad de 
la evaluación de competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017? 
En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a cada variable de estudio. 
En el capítulo III: De las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables. En el capítulo IV: Metodología, se presenta el sistema 
metodológico, constituido, por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se 
consigna la población y muestra, así como la descripción del instrumento de investigación, 
se muestra la selección y validación del instrumento, técnica de recolección de datos, 
tratamiento estadístico y procesamiento de datos.  
En el capítulo V: De los resultados, se organizan e interpretan las tablas y figuras, la 
contratación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, se consigna 
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las conclusiones a las que arriba la investigación y las referencias utilizadas como apoyo, 
tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. 








                                                                               
Capítulo I. Planteamiento del Problema  
1.1. Determinación del Problema 
El aprendizaje en estudiantes de educación superior siempre ha sido preocupación 
tanto de padres como de profesores, siempre se ha querido darle una mejor educación es 
por ello la exigencia al desempeño docente; porque implica directamente en el proceso de 
aprendizaje en los estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Chincha”, 2017, con una población 
de 192, entre estudiantes y docentes. Se aprecia que la mayoría de estudiantes de 
educación superior cumplen con presentar sus trabajos en las diferentes áreas; pero no 
pueden explicar lo que aprenden, menos analizar y según el registro de evaluación estas 
aparecen con calificaciones mínimas, excepto en algunos temas, los estudiantes no prestan 
la debida atención a sus actividades en el aula; porque no actúan como protagonistas, ni 
son involucrados en el desarrollo de la clase hace que la metodología de la clase aplicada  
por el docente  no logre buenos resultados en el proceso de aprendizaje. 
De esta manera afecta más al estudiante que al mismo maestro; ya que, el estudiante 
no recibiría adecuadamente los conocimientos en el proceso de aprendizaje, sino que se 
volvería un memorístico; además el maestro perdería el control de todo lo que va a realizar 
en el aula llegando a la improvisación y a la intolerancia, por la extroversión del 
estudiante. 
Es necesario que el maestro se forme y se informe, para planificar las actividades en 
el aula, debe tener en cuenta que habrá estudiantes con diferentes necesidades donde 
deberá responder de forma pertinente, como la selección de estrategias didácticas, técnicas 
y materiales con los que cuenta, para lograr el buen aprendizaje de sus estudiantes. 
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El verdadero problema del docente no es el de tener un sector de la educación 
superior con la última tecnología; sino, el de usar todos los instrumentos necesarios para 
que sea dinámico, variado y a la vez motive la participación del estudiante.  
El ejercicio docente permite a través de  las evaluaciones, conocer que tan bueno es 
el proceso de aprendizaje de cala alumno, y quienes los ven como una herramienta o 
instrumento para adquirir destrezas y habilidades que adicionalmente contribuye a 
consolidar sus conocimientos, es importante resaltar la importancia de las rúbricas durante 
el proceso de aprendizaje, porque por medio de estas el estudiante obtendrá mejores 
conocimientos, haciendo que tenga una educación de calidad, además que le  permitirá la 
facilidad de desenvolviendo con su entorno.  
De ahí que nace la preocupación por conocer de manera indubitable, cómo se 
relaciona  el uso de la rúbrica y la calidad de evaluación  de los estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Publico “Chincha”, 2017.  
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General. 
¿Cuánto se relaciona el uso de la rúbrica con la calidad de la evaluación de 
competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017? 
1.2.2 Problemas Específicos. 
- ¿Cuánto se relaciona el uso de la rúbrica con la eficacia  de la evaluación de 
competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017? 
- ¿Cuánto se relaciona el uso de la rúbrica con la eficiencia en el proceso  de la 
evaluación de competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
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Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 
2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General. 
Determinar el grado de relación existente entre el uso de la rúbrica y  la calidad de la 
evaluación de competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”,  2017. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 Determinar el grado de relación existente entre el uso de la rúbrica y la eficacia de la 
evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 
2017. 
 Determinar el grado de relación existente entre el uso de la rúbrica y la eficiencia en 
el proceso de la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional 
de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017. 
1.4  Importancia y alcance de la investigación 
Importancia. 
Una de las propuestas de manera individual es que la investigación se denomina 
relevante por el enriquecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos, nos permite 
tener una perspectiva mayor y real acerca de nuestra realidad. 
De forma específica y concreta nuestra investigación se torna importante por las 
siguientes razones: 
 Contexto metodológico: Este estudio manifiesta un trabajo de diseño correlacional 
para verificar que grado de relación tendría el uso de la rúbrica y la calidad de la 
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evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Chincha”, 
2017. 
 Contexto teórico: La propuesta de tipo descriptiva acotará información clara, precisa 
y oportuna acerca del uso de Rúbricas y calidad de la evaluación de competencias. 
 Las conclusiones del estudio servirán para la ampliación de futuros estudios en el 
contexto Educativo Superior y en la línea de investigación de la dicha Institución 
Superior. 
Alcance. 
Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2004) nos manifiestan que la 
investigación de alcance correlacional maneja una medición en niveles o rangos de las 
variables e indicadores, para de esta forma poder generar una relación, entre ya sean 
variables o indicadores de investigación. 
Según Vigo (2006) menciona que es importante poder observar de manera 
exhaustiva y poder descartar o eliminar relaciones que al parecer contienen una relación, 
sin embargo el mismo autor menciona que es un hecho poco probable, ya que el hombre 
está en la realidad e identifica por lógica las relaciones de manera adecuada (p. 174) 
Esta investigación solo se limita a caracterizar y relacionar el estado de las variables 
e indicadores y aportar posibles soluciones que sirvan de fundamento para procesos que 
promuevan el uso de Rúbricas y calidad de evaluación de competencias en el ámbito 
educativo.  
El periodo de investigación se sitúa en el año 2017, de tal manera que el estudio es 
de carácter transeccional. La investigación se realiza con docentes y estudiantes del 




1.5. Limitaciones de la Investigación 
Según nuestras perspectivas y la realidad de nuestro contexto, a continuación 
manifestamos cuales son de manera concreta, las limitaciones de mayor relevancia en el 
proceso de investigación:  
Limitaciones metodológicas. 
La investigación desarrolla la investigación de diseño correlacional, lo cual solo 
permite un grado de relacionar las variables e indicadores en el Instituto Tecnológico, no 
permitiendo a nuestro estudio generalizarse con otras instituciones del mismo ámbito 
educativo, pero con una realidad distinta. Además, exige la elaboración y validación de 
nuevos instrumentos de recolección de datos. 
Limitaciones epistemológicas. 
En términos básicos se puede estipular que la investigación en cuestión no genera 
nuevos conocimientos a fondo y de manera específica, solo desarrolla una serie de 
relaciones en un contexto determinado, partiendo de teorías existente en el ámbito 
educativo. La interpretación de los datos no establece relaciones de causa - efecto.  
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
Según UADSC (2012) refieren básicamente a los trabajos o estudios que se han 
realizado en el mismo campo con anterioridad, con el propósito de informar cuales fueron 
los resultados obtenidos en ese proceso de investigación. De tal manera la presente 
investigación en desarrollo, está situada a establecer el grado de asociación que se 
encuentra entre el uso de la rúbrica y la calidad de la evaluación de competencias en 
estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Publico “Chincha”, 2017, es entonces que se pusieron de 
manifiesto los antecedentes de mayor relevancia y conveniencia, que apoyaron en nuestro 
proceso de estudio: 
2.1.1 Antecedentes Nacionales. 
Guabloche (2007), en su tesis titulada: La gestión escolar a través de la historia 
profesional de una directora de escuela pública en Lima Metropolitana, establece la 
siguiente conclusión: “La percepción y práctica de la directora de escuela está 
condicionada por lo que se hemos llamado fuerzas en tensión que marcan los límites a su 
gestión y le hizo revisar la idea que tuvo de la dirección al momento de aspirar a ella, pues 
implica una complejidad mayor a la esperada; así como recurrir al bagaje de experiencias 
de su historia profesional y a las otras esferas de relaciones de su vida misma”. 
Velásquez (2012). En su tesis titulada: Cultura organizacional y gestión educativa 
de las Instituciones de Educación Básica Regular del nivel Secundaria Pública en el 
distrito de Iquitos-Perú, manifiesta la siguiente conclusión: “El 53,8 % de las instituciones 
de educación básica regular de nivel secundaria pública del distrito de Iquitos-2012 tiene 




2.1.2 Antecedentes Internacionales. 
Aranguren, Lozada y Etxabe (2011), en su revista: Diseño de rúbricas en la 
formación inicial de maestros/as, establece las siguientes conclusiones de su 
investigación: “La utilización de las rúbricas ha mejorado el proceso de enseñanza-
aprendizaje a partir de un proceso de reflexión y de consenso que nos ha permitido adecuar 
las competencias”; “Las rúbricas han estado y están en un proceso de revisión continua, 
teniendo presente siempre el objetivo que consiste en la evaluación de las competencias, 
para mejorar la calificación de los grados de aprendizaje, tanto en el aula como en las 
sesiones de tutoría”. 
      Ninabanda (2014), en su tesis titulada: La rúbrica como herramienta pedagógica de 
evaluación durante el proceso docente en la evidenciación de resultados de aprendizajes en 
el área de Ciencias Naturales de las estudiantes del 1º Contabilidad y 1° Administración de 
la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” durante el Segundo Quimestre del año 2012 
– 2013, manifiesta las siguientes conclusiones: “Al diagnosticar se observó que la mayoría 
de los docentes del área de Ciencias Naturales siguen utilizando métodos tradicionales de 
evaluación en las cuales sólo se pretende el ser promovidos, sin tomar en cuenta el 
desarrollo de los educandos en el logro de resultados de aprendizajes”; “Las principales 
problemáticas para la actualización de los docentes fueron el desconocimiento de nuevos 
instrumentos de evaluación, basados en competencias y resultados de aprendizajes reales y 
efectivos”; “Los estudiantes igualmente tienen conocimientos muy pobres sobre formas de 
evaluación porque los docentes no les facilitan nuevas alternativas de evaluación”; “Los 
métodos tradicionales de evaluación no eran los más adecuados para lograr resultados de 
aprendizajes significativos”; “La aplicación de la Rúbrica mejoró hasta en un 80% la 
motivación y los beneficios de su aplicación como instrumentos adecuado para lograr el 
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desarrollo y la formación de criterios adecuados durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje”. 
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Uso de la Rúbrica. 
Como rubrica se puede decir que son todos aquellos criterios que un estudiantes debe 
tomar en cuenta para la elaboración de sus trabajos.  Goodrich (1997), considera a la 
rúbrica como “una herramienta de evaluación que identifica ciertos criterios para un 
trabajo, o sea ‘lo que cuenta’, también articula la gradación de calidad para cada criterio, 
desde la excelencia hasta un rendimiento pobre” (p. 54).  De esta forma, una rúbrica para 
un trabajo determinará aquellas cosas que el estudiante debe de incluir para recibir una 
determinada nota o evaluación. Las rúbricas le ayudan al estudiante a determinar cómo se 
evaluará el proyecto. 
Una de las preocupaciones por el uso de la rúbrica es conocer en qué área  se emplea 
esta herramienta. Moskal (2000) expresa su “preocupación por conocer las áreas y 
actividades sobre las que se emplea la rúbrica. Con este fin, revisa diversos trabajos en los 
que trata de ubicar el uso de la evaluación con esta herramienta”.  Con el motivo de 
conocer las actividades donde se utiliza la herramienta, se revisa diversos trabajos para 
poder ubicar el uso de la evaluación con esta herramienta. 
2.2.1.1 Importancia del uso de la rúbrica. 
El uso de este instrumento (rúbrica) permitirá que el alumno se prepare para poder 
usar una retroalimentación más detallada. Stevens y Levi (2012) argumentan que las 
“rúbricas preparan a los estudiantes para usar una retroalimentación detallada, 
particularmente porque este instrumento les ayuda a entender lo que están haciendo bien o 
mal y así ellos pueden mejorar su proceso de aprendizaje”.  El utilizar este instrumento 
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hará que el estudiante pueda entender lo bien y lo mal que está haciendo, permitiendo que 
pueda mejorar su proceso de producción.  
2.2.1.2 Razones para el uso de la rúbrica. 
Los motivos para usar la rúbrica además del fortalecimiento del aprendizaje de 
estudiantes son que aumenta el pensamiento crítico de este, además que proporciona una 
oportuna retroalimentación, etc. Stevens y Levi (2012) señalan: 
Hay cinco razones para el uso de rúbricas para fortalecer el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Estas son:  
 Las rubricas proporcionan retroalimentación oportuna. 
 Las rúbricas preparan a los estudiantes para usar una retroalimentación detallada. 
 Las rúbricas fomentan el pensamiento crítico. 
 Las rúbricas facilitan la comunicación con los demás. 
 Las rúbricas ayudan a enfocar y entender las temáticas a desarrollar (pp. 17,27). 
Las razones mencionadas anteriormente permitirán que el estudiante tenga un 
máximo nivel de aprendizaje además de facilitar la comunicación con su entorno.  
2.2.1.3 Ventajas del uso de la rúbrica. 
 La rúbrica como herramienta de aprendizaje proporcionara un sinfín de ventajas 
mejorando así la calidad de aprendizaje. El usar rúbricas trae algunas ventajas para 
los alumnos como: Mejora la calidad de sus aprendizajes, ya que clarifica cuáles son 
los objetivos del profesor y de qué manera puede alcanzarlos. 
 Les permite conocer los criterios de calificación con que serán evaluados.  
 Aclara cuales son los criterios que debe utilizar al evaluar su trabajo y el de sus 
compañeros.  




 Indica con claridad las áreas en las que tiene falencias y con éste conocimiento 
planear con el profesor los correctivos a aplicar.  
 Les proporciona realimentación sobre sus fortalezas y debilidades en las áreas que 
deben mejorar.  
 Promueve la responsabilidad.  
 Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en los 
estándares de desempeño establecidos.  
 Pueden utilizar las rúbricas como herramientas para desarrollar sus capacidades. 
(Martínez, 2008). 
Las ventajas que brinda usar la rúbrica como instrumento de aprendizaje 
proporcionan realimentación sobre las fortalezas y debilidades en las áreas que se deben de 
mejorar. 
2.2.1.4 Componentes de la rúbrica de evaluación. 
Para hacer la elaboración de una rúbrica se es necesario identificar algunos 
componentes, organizados en términos de proceso. Barajas (2010), señala cuatro 
componentes de la rúbrica de evaluación, organizados en términos de proceso para 
construirlas son: 
 Descripción de una tarea o actividad. 
 Dimensiones: Son el tipo de habilidades que se ponen en juego para realizar la tarea, 
representan los criterios sobre los cuales vamos a centrar nuestra atención. 
 Escala de valoración: son los niveles de logro en la ejecución o desempeño. 




Estos componentes nos permitirán  realizar una rúbrica permitiendo identificar 
cuáles son las habilidades que se ponen en juego, permitiendo poner una máxima atención 
en ellos, además de la retroalimentación debida. 
2.2.1.5 Categorías de la rúbrica. 
Enfoque de aprendizaje. 
Los enfoques de aprendizajes están denominados como los motivos o las intenciones 
de poder aprender además de las estrategias que se utilizan para lograr tal objetivo. 
(Hernández Pina  et al. 2005) afirma:  
Los enfoques de aprendizaje describen los motivos o intenciones para aprender y las 
estrategias utilizadas ante una tarea de aprendizaje. Los enfoques de aprendizaje resultan 
de la relación entre los motivos para aprender de un estudiante y las estrategias, propuestas 
para abordar dicho aprendizaje (p. 11). 
El enfoque de aprendizaje es el resultado de la motivación que tiene el alumno de 
aprender y las estrategias que utiliza para abordar tal aprendizaje.  
En el enfoque de aprendizaje existen cinco maneras diferentes de comprender el 
aprendizaje. Säjlo (1979) citado en Hernández Pina et al. (2005)  propone:  
Cinco concepciones del aprendizaje en los estudiantes, cinco maneras diferentes 
sobre lo que significa aprender, comprender los aprendizajes, experimentar el aprender. 
Agrupadas en dos categorías las tres primeras engloban concepciones superficiales del 
aprendizaje: incremento del conocimiento; memorización y reproducción; y aplicación. 
Las dos siguientes, se agrupan en una categoría en que se muestra un enfoque profundo del 
aprendizaje: comprensión y ver las cosas de forma diferente. 
Estas cinco concepciones (incremento del aprendizaje, memorización y 
reproducción, aplicación, comprensión y ver las cosas de forma diferente), siendo las tres 
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primeras las que engloban al aprendizaje superficial y las dos últimas muestran un 
aprendizaje más profundo.  
Nivel de participación. 
La partición es considera como la intervención o involucración de alguien en algo. El 
objetivo del participante es influir y de responsabilizarse en ese algo, además está 
determinada como la disponibilidad y la posibilidad que este tiene. Giménez (2002) 
considera:  
A la participación como “estar presente en, ser parte de, ser tomado en cuenta por y 
para, involucrarse, intervenir en, etc. Participar es influir, responsabilizarse. La 
participación es un proceso que enlaza necesariamente a los sujetos y los grupos; la 
participación de alguien en algo, relaciona a ese uno con los otros también involucrados. 
Ser participante implica ser coagente, cooperante, coautor, corresponsable” (p. 96). 
Es el proceso que enlaza a los sujetos y los grupos, relacionando al individuo con los 
demás involucrados.  
Competencias. 
Con competencia no se hace referencia al conocimiento de un tema en específico o al 
dominio de una técnica concreta, sino a la capacidad para comprender las situaciones, 
evaluar significada y decidir cómo se deben de afrontar.  
Una competencia recoge un modo de proceder característico que se considera 
adecuado ante una situación planteada en el ejercicio profesional. Ese modo característico 
de proceder que identifica al profesional que lo posee como competente no está referido a 
su conocimiento de un tema específico o a su dominio de una técnica concreta. Lo que 
determina su competencia es la demostración de que posee una capacidad para comprender 
las situaciones, evaluar su significado y decidir cómo debe afrontarlas. Su competencia 
implica una combinación compleja de conocimientos, técnicas, habilidades y valores que 
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resulta crítica para hacer bien aquello que se le exige en circunstancias en las que se 
encuentre mientras realiza una actividad profesional. (De Miguel, 2005). 
La competencia implica una combinación muy compleja de conocimientos, técnicas, 
habilidades, la cual va a permitir realizar bien la actividad que se exige. 
Seguimiento académico en la entidad. 
En el seguimiento académico se establecerán tres momentos claves para el logro del 
objetivo. Según Benito y Cruz (2005) establece:  
Tres momentos claves el primer momento, sobre el establecimiento y comunicación 
de los objetivos de aprendizaje; el segundo momento, sobre el desarrollo en que se 
identifican logros y se evidencian áreas de mejora; y el tercer momento, sobre la 
valoración del trabajo realizado y del alcance de los objetivos (p. 70). 
En el primer momento se deben presentar los objetivos del proyecto y el propósito de 
las sesiones de seguimiento dejando espacio para que los estudiantes expliquen sus 
expectativas y sus compromisos. En el segundo momento, se deben de compartir las 
experiencias del proyecto, analizándolas para poder clarificar o intensificar los aspectos 
necesarios. En el último momento, se pueden hacer un reforzamiento de los logros 
alcanzados en el proyecto, sugerir  Aprendizaje servicio y educación superior. 
Pertinencia del uso de la Rúbrica. 
La pertinencia está ligada al énfasis de tomar en cuenta el entorno en la cual está 
incluida las instituciones de investigación y por ende a la necesidad de acercamiento entre 
lo que se produce y lo que se apropian de conocimientos. Es entonces qu García (1997) 
afirma:  
La pertinencia está vinculada a una de las principales características que tiene el 
nuevo contexto de producir conocimientos, esto es, el énfasis en tomar en cuenta el 
entorno en el cual están insertas las instituciones de investigación y, por lo tanto, la 
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necesidad de un estrecho acercamiento entre los que producen y entre los que se apropian 
del conocimiento (pp. 64,65). 
En la pertinencia los que se apropian del conocimiento, no son solamente los 
estudiantes, sino también las comunidades en la que están insertadas las Instituciones. 
2.2.2 Calidad de la evaluación de competencias. 
La calidad de educación es determinada como la adquisición de las habilidades, 
conocimientos, etc.  Las cuáles serán necesarias compararlas para la vida.  La OCDE 
(1995) define la educación de calidad como aquella que “asegura a todos la adquisición de 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la 
vida”. Sin embargo en necesario mencionar que no es lo mismo preparar para la vida un 
entorno relativamente estable y sencillo que en un entorno totalmente complejo. La calidad 
educativa permitirá al estudiante ampliar su gama de logros intelectuales, sociales, etc. 
teniendo en cuenta su nivel socioeconómico.  
La calidad educativa es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una 
amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta 
su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar 
eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados 
(Mortimore, 1992). 
Al tener un eficaz sistema escolar maximizara la posibilidad de alcanzar el objetivo  
del progreso en el aprendizaje del estudiante.  
2.2.2.1 Características de un aprendizaje de calidad. 
Para determinar que un aprendizaje es de calidad se debe de reconocer estas 
características fundamentales. Morales (2005) determina: Las características de un 
aprendizaje de calidad, se enmarcan en las siguientes: 
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 Diverso: un aprendizaje de calidad se refiere a facetas distintas como conocimiento 
de hechos y conceptos, procedimientos, actitudes, valores y estrategias. 
 Activo: el aprendiz realiza tareas en las que debe utilizar sus conocimientos 
(conceptos, procedimientos, actitudes...), en la resolución de problemas socialmente 
significativos (para una disciplina o el contexto social más amplio). 
 Independiente: el aprendiz debe tener la opción de tomar decisiones sobre las 
cuestiones en las que va a trabajar y las estrategias que va a emplear. Por lo tanto, la 
oferta docente debe incluir distintas posibilidades. 
 Cooperativo: El trabajo con compañeros ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
contrastar sus conocimientos con los de otros y refinarlos o elaborarlos, al tiempo 
que estimula la motivación y protege el desaliento. Adicionalmente, resulta ser un 
excelente medio de aprendizaje para el futuro trabajo profesional en equipo. 
 Crítico: el estudiante es capaz de enjuiciar con criterios adecuados los contenidos, 
razonamientos, métodos y procedimientos utilizados en una disciplina o dominio 
específico. 
 Reflexivo: la acción no produce aprendizaje por sí misma; debe ir acompañada de 
reflexión sobre la propia acción y sus consecuencias. 
Como ya está mencionado una calidad de aprendizaje se caracteriza por  que el 
estudiante tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones realizando sus tareas con las 
conocimientos y capacidades que el posee, además de caracterizarse como una persona 
critica. La calidad de la evaluación tiene que ir acompañado de la reflexión sobre sus 
propias acciones. 
Para poder obtener una calidad de aprendizaje es necesario tener ciertas condiciones 
que son necesarias para su logro. Biggs (1999) concluye que para que se produzca un buen 
aprendizaje son necesarias condiciones tales como una base de conocimientos bien 
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estructurada, un contexto motivacional adecuado, actividad por parte del que aprende e 
interacción con otros. Como se menciona, se debe tener en cuenta el entorno que permitirá 
que el estudiantes de favorezca con un aprendizaje de calidad con las características 
mencionadas anteriormente.  
2.2.2.2 La enseñanza como factor determinante de la calidad del aprendizaje. 
La enseñanza es considerada como un factor determinante debido a que es la acción 
intencional del docente al poner en manifiesto el objetivo de conocimiento con la intención 
que el alumno lo comprenda.  
La concepción de enseñanza que se tenga constituye un factor determinante. La 
enseñanza es la acción pedagógica intencional en la cual el docente pone de manifiesto los 
objetivos del conocimiento al alumno para que este los comprenda, como un proceso de 
comunicación interactivo y planificado. La enseñanza tiene como función básica la de 
promover aprendizaje. La enseñanza puede definirse también como una actividad que 
facilita el aprendizaje y esta tarea se considera que es cumplida si logramos que los 
alumnos realmente aprendan (Mohanan, 2003, citado en Viscarro 2007). 
Siendo una de las funciones de la enseñanza el aprendizaje, considerándose como 
cumplida cuando el alumno aprenda.  
Anteriormente se consideraba que la obligación del alumno era aprender y que el 
maestro debía de enseñar bien para que haya un buen aprendizaje. Martín (2006) plantea:  
Se ha producido una inversión en la relación enseñanza-aprendizaje: antes, la 
creencia era que había que enseñar bien, y el buen aprendizaje era una consecuencia 
directa, el profesor enseñaba y era responsabilidad del alumno aprender; el aprendizaje 
dependía de la enseñanza. Ahora, la creencia es que se aprende de muchas formas y la 
enseñanza es subsidiaria del aprendizaje; el alumno aprende, y es responsabilidad del 
profesor facilitar o posibilitar su aprendizaje. Actualmente se ha hecho una inversión en la 
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enseñanza- aprendizaje, habiendo ahora muchas formas de poder aprender siendo 
responsabilidad del profesor dejar facilitar el aprendizaje.  
La enseñanza de calidad es la capacidad que se tiene de poder adquirir 
conocimientos la cual permitirá un mejor desenvolvimiento por parte del aprendiz. Según 
Vizcarro (2007) afirma: 
Una enseñanza de calidad es aquella que capacita al estudiante para adquirir los 
conocimientos, habilidades y competencias que necesita para desenvolverse eficazmente 
en el entorno en el que se desarrollará como individuo, ciudadano y profesional. Por ende, 
una enseñanza de calidad en la lengua extranjera es aquella que capacita al estudiante para 
adquirir los conocimientos tanto referente a la  lengua en sí como a aspectos culturales y 
otros relacionados con estrategias comunicativas y de aprendizaje así como el desarrollo 
de habilidades de la lengua encaminadas al logro de una competencia comunicativa que le 
permita interactuar con otros en esta lengua.  
Se puede concluir que la enseñanza de calidad capacita al estudiante para poder 
adquirir conocimientos tanto a la lengua en si como a aspectos culturales.  
2.2.2.3 Eficacia en la evaluación.  
Bajo la óptica de una calidad educativa, y la importancia y su relación con la 
búsqueda de calidad. González (2004) considera que la eficacia es “medir la calidad para 
posteriormente dar un juicio sobre ella” (p. 72). Siendo esta de calidad para poder dar un 
juicio más certero para el aprendizaje.  
De otro modo la eficacia es la capacidad que se posee para el alcance de las metas. 
Martinic y Pardo (2003) consideran la eficacia como “la capacidad que tienen las escuelas 
de lograr que sus alumnos alcancen metas educativas de calidad independiente de su 
origen social” (p. 98). Siendo las metas de forma independiente debido a que depende de 
cada alumno su logro.  
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La eficacia es considerada por determinados factores tanto dentro como fuera del 
aula. Search (1923) considera:  
Varios factores como son: la distribución física del aula y de la escuela, la utilización 
de recursos didácticos y metodológicos que deberían emplear los profesores, la evaluación 
constante de los conocimientos aprendidos por los estudiantes, y la disciplina dentro y 
fuera del aula.  
Estos factores van desde las condiciones físicas hasta la metodología que aplica el 
docente para la evaluación de los conocimientos aprendidos por los estudiantes.  
2.2.2.4 Eficiencia en la evaluación. 
La eficiencia es poder obtener los resultados deseados (buen aprendizaje) pero con el 
mínimo de insumos (tiempo, emergia, etc).  La eficiencia es la obtención de los resultados 
deseados, y puede ser un reflejo de cantidades, calidad percibida o ambos. La eficiencia se 
logra cuando se obtiene un resultado deseado con el mínimo de insumos (Chase y 
Alquilano, 1995). Esto permitirá que el estudiante pueda obtener un buen aprendizaje, 
haciendo que el tiempo de su obtención sea mínima.   
2.3. Definición de Términos Básicos 
Calidad: Es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado 
a las necesidades del mercado 
Eficacia: Es una medida normativa del logro de los resultados. Puede medirse en 
función de los objetivos logrados.  
Eficiencia: Es una parte vital de la administración que se refiere a la relación entre 
insumos y productos. Es una medida normativa de la utilización de recursos. 
Evaluación: Es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un 
conjunto de informaciones sobre la evolucion o los resultados de un alumno, con el fin de 
tomar una decision.  
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Pertinencia: Es la necesidad de que la educación sea significativa para personas de 
distintos estratos sociales y culturas, y con diferentes capacidades e intereses, de forma que 
puedan apropiarse de los contenidos de la cultura mundial y local, y construirse como 
sujetos en la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, libertad y su propia 
identidad. 
Rúbrica: Es un instrumento cierto y fiable para medir estos aspectos de la 









Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
Para Kerlinguer y Lee (2002) “una hipótesis es un enunciado conjetural de la 
relación entre dos o más variables. Las hipótesis siempre se presentan en forma de 
enunciados declarativos y relacionan, de manera general o específica, las variables entre sí; 
y contienen implicaciones claras para probar las relaciones enunciadas” (p. 23). Según 
Sierra (2001) las hipótesis son enunciados especiales caracterizados, desde el punto de 
vista epistemológico, por ser ideas supuestas no verificadas pero probables y, en cuanto a 
su contenido ontológico, por referirse a variables o relaciones entre variables (p. 71). 
Por tal forma la investigación en desarrollo estableció las siguientes hipótesis en cuestión: 
3.1.1 Hipótesis General. 
Existe relación significativa entre  el uso de la rúbrica con la calidad de la evaluación 
de competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
3.1.2 Hipótesis Específicas. 
 Existe relación significativa entre el uso de la rúbrica con la eficacia  de la 
evaluación de competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 
2017. 
 Existe relación significativa entre  el uso de la rúbrica con la eficiencia en el proceso  
de la evaluación de competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de 







Existen diversas definiciones referentes a las variables, sin embargo resaltaremos  de 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Señalan que una variable es una propiedad que 
puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse.  
Variable A: Uso de Rúbricas.  
Goodrich (1997), considera a la rúbrica como “una herramienta de evaluación que 
identifica ciertos criterios para un trabajo, o sea ‘lo que cuenta’, también articula la 
gradación de calidad para cada criterio, desde la excelencia hasta un rendimiento pobre” 
(p. 54). 
Indicadores. 
 Pertinencia del uso del instrumento. 
 Conocimiento sobre el uso del instrumento. 
Variable B: Calidad de la evaluación de competencias. 
La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que “asegura a todos 
la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para 
equipararles para la vida.” 
Indicadores. 
 Eficacia en la evaluación. 






Definición conceptual de las variables 
 
Variable Definición conceptual 
Uso de Rúbricas Goodrich (1997), considera a la rúbrica como “una 
herramienta de evaluación que identifica ciertos criterios 
para un trabajo, o sea ‘lo que cuenta’, también articula la 
gradación de calidad para cada criterio, desde la 
excelencia hasta un rendimiento pobre” (p. 54). 
 




La OCDE (1995) define la educación de calidad como 
aquella que “asegura a todos la adquisición de 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 





Definición operacional  de las variables 
 
Variable  Definición operacional  
Uso de Rúbricas 
- Pertinencia del uso del instrumento. 
- Conocimiento sobre el uso del instrumento. 
Calidad de la 
evaluación de 
competencias 
- Eficacia en la evaluación 
- Eficiencia en la evaluación  
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3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable A: Uso de Rúbricas 






- Solución óptima a problemas internos 
- Solución óptima a problemas externos  
- Repuesta con exactitud a cada necesidad 
- Logro de óptimos resultados al corto plazo 
- Logro de resultados óptimos a largo plazo 
- Promueve el desarrollo educativo 
- Estimula el aprendizaje por procesos 
- Construye el conocimiento significativo 
- Manifiesta innovación educativa a corto plazo 




Excelente             
(5) 
Bueno                   
(4) 
Regular                 
(3) 
Deficiente             
(2) 




sobre el uso 
del 
instrumento 
- Maneja con responsabilidad el método de calificación  
- Promueve la investigación mediante la enseñanza 
- Manifiesta la valoración por cada logro obtenido  
- Establece viabilidad en el contexto estudiado 
- Maneja el respeto mutuo entre sus semejantes  
- Manifiesta una proyección óptima a los objetivos 
- Trabaja de manera cooperativa en el uso adecuado del 
instrumento 
- Se desenvuelve de manera correcta al contexto 
- Esta acorde a las expectativas de sí mismo y entorno 









Operacionalización de la variable B: Calidad de la evaluación de competencias 
Indicadores Ítem Nº ítems 




Eficacia en la 
evaluación de 
competencias 
- Enfatiza la evaluación en resultados 
- Manifiesta hacer las cosas correctas 
- Prioriza el logro de los objetivos de corto plazo 
- Prioriza el logro de los objetivos de largo plazo 
- Antepone el crear valor a la actividad y objetivo 
- Manifiesta un enfoque proactivo de la evaluación 
- Promueve una comunicación eficaz de sus objetivos 
- Establece una evaluación de calidad  
- Realiza la evaluación ocupando cada uno de los recursos 
proporcionados 





Excelente             
(5) 
Bueno                   
(4) 
Regular                 
(3) 
Deficiente             
(2) 
Muy 
deficiente     
(1) 
Ordinal  




- Enfatiza la evaluación en los medios que utilizará 
- Manifiesta hacer las cosas correctamente 
- Prioriza resolver problemas a corto plazo 
- Prioriza resolver problemas a largo plazo 
- Antepone el ahorrar gastos en la evaluación  
- Manifiesta un enfoque reactivo de la evaluación  
- Promueve una comunicación eficiente de sus objetivos 
- Establece una evaluación de calidad en menor tiempo 
- Realiza la evaluación ocupando un mínimo de recursos 
proporcionados cumpliendo con objetivos 








Capítulo IV. Metodología 
4.1    Enfoque de Investigación: Cuantitativo 
Gómez et al. (2006) Una vez que tenemos elaborado el problema de investigación, 
preguntas, objetivos e hipótesis, se elabora el diseño y se selecciona la muestra que se 
utilizará en el estudio de acuerdo con el enfoque elegido, la siguiente etapa consiste en 
recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos, comunidades u objetos 
involucrados en la investigación (p. 121). 
Galeano (2004) establece que el enfoque cuantitativo tiene la intención de buscar 
exactitud de mediciones o indicadores sociales trabajados con el fin de obtener resultados a 
poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato 
cuantificable (p. 24).  
En tal sentido y  de acuerdo a lo que indican los autores citados, la presente 
investigación  referida a Las rúbricas y la calidad de la evaluación de competencias, en 
estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, ejecutada el año 2017, pertenece al 
enfoque cuantitativo, porque sigue las pautas  y estructura de este modelo de investigación. 
4.2. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación utilizada es descriptiva 
Tamayo (2007) manifiesta que los tipos de investigación difícilmente se presentan 
puros, generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de 
la investigación (p.43). 
Balestrini (2003) El tipo de investigación, orienta la finalidad general del estudio y la 
manera como se recogerán los datos necesarios. Para seleccionar el tipo de investigación 
se debe considerar el propósito, las estrategias, los objetivos, el problema de estudio y 
otros aspectos en los que se encuentran inmersos la investigación. Metodológicamente, 
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existe una gran variedad de tipología que va hacer definida por la investigadora una vez 
que se establezca la relación entre el objetivo que se quiere alcanzar y el tipo de 
investigación, pues existe entre éstos una relación intrínseca “el investigador debe ubicar 
en sus estudios, en la tipología que mejor se adapte a la investigación y que cumpla con el 
propósito planteado” (p 129). 
En este criterio Méndez (2003), indica que la investigación descriptiva utiliza 
criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura de los fenómenos en 
estudio, además ayuda a establecer comportamientos concretos mediante el manejo de 
técnicas específicas de recolección de información. Así, el estudio descriptivo identifica 
características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del 
universo investigado, descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. 
Bavaresco (2003) Las investigaciones descriptivas pueden partir de hecho, de 
hipótesis afirmativas cuyos resultados, a su vez pudiesen dar pie a elaborar hipótesis de 
relación causa-efecto entre variables; esto es posible en tanto que de “estas se han 
demostrado sus relaciones a través de la indagación descriptiva” (p. 52).  
En opinión de Arias (2006), los estudios descriptivos permiten medir de forma 
independiente las variables, aun cuando no se formule hipótesis alguna, pues éstas 
aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación, de allí que el tipo de 
investigación esté referido a escudriñar con cuanta profundidad se abordará el objeto, 
sujeto o fenómeno a estudiar. 
De acuerdo a los propósitos de la investigación, éste recolecta datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado, con el objetivo de indagar la incidencia y los valores 
en que se manifiesta en una o más variables.  
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El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas una o generalmente más 
variables y proporcionar su descripción. Es, por lo tanto, un estudio puramente descriptivo 
que ha establecido hipótesis descriptiva. En nuestro caso, se trata de una investigación 
sistemática y empírica en la que la variable independiente no se manipula porque ya ha 
sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizaran sin intervención 
o influencia directa, observándose dichas relaciones tal como se han dado en su contexto 
real. 
4.3. Diseño de Investigación: Correlacional 
Palella y Martins (2004) expresan que el diseño de la investigación “se refiere a la 
estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o 
inconveniente planteado en el estudio” (p. 80). 
De este modo los estudios correlacionales evalúan el grado de relación entre dos 
variables pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en una única 
investigación. 
Este diseño de estudio tiene como finalidad determinar el grado de relación o 
asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se 
miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 
de técnicas estadísticas, se estima la correlación. En el caso de que dos variables estén 
correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra también varía (la correlación 
puede ser positiva o negativa). Si es positiva quiere decir que sujetos con altos valores en 
una variable tenderán a mostrar altos valores en la otra variable. 
La investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, 
puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. 
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No obstante, la investigación correlacional, realiza importantes contribuciones al 
conocimiento científico. Este tipo de investigación ayuda a evaluar cuestiones descriptivas 
que pueden ser las bases de posteriores experimentos o innovaciones. 
La investigación presenta, además, un diseño transversal no experimental por que la 
colecta de datos para las variables de estudio se efectuó en un solo tiempo.  
Su gráfica es la siguiente: 
                                                  X 
    
M                                 r 
 
       Y 
Dónde: 
M  = Muestra 
X = Variable uso de Rúbricas   
Y = Variable calidad de la evaluación de competencias 
r  = Coeficiente de correlación entre variables 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
Según Levin y Rubin (1999) estipularon que una población “es el conjunto de todos 
los elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones” (p. 
135). 
Latorre, Rincón y Arnal, (2003) expresan: tradicionalmente la población es el 
conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea 
estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio. 
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El individuo, en esta acepción, hace referencia a los elementos de los que se obtiene la 
información. Los individuos pueden ser personas, objetos o acontecimientos (p. 78). 
Para investigar la relación entre el uso de rubricas y calidad de la evaluación de 
competencias, como población a docentes y estudiantes, de acuerdo a la distribución: 
Elementos  Cantidad  
Docentes del Instituto 12 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) establece que la muestra en el 
proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 
cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 
universo o población que se estudia (p.562). 
Para la investigación desarrollada  referida a las rúbricas y la calidad de la 
evaluación de competencias,  se tomó como muestra a los estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, que cursaban estudios durante el año 2017. 
Para investigar la relación entre el uso de rubricas y la calidad de la evaluación de 
competencias, como muestra a los docentes y estudiantes, de acuerdo a la siguiente 
distribución: 
Elementos  Cantidad  
Docentes del Instituto 12 





 Muestra censal por conveniencia  
 Muestra no probabilística  
4.5.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnica: Observación. 
En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008) las técnicas, son los medios empleados 
para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 
entrevistas, encuestas (p. 10). 
Pardinas (2005) La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en 
el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, 
en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o 
condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 
Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y 
conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación 
equivale a dato, a fenómeno, a hechos (p. 89). 
En opinión de Sabino (1992) la observación es una técnica antiquísima, cuyos 
primeros aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la 
realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: La observación puede 
definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 
necesitamos para resolver un problema de investigación. 
La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo 
observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación participante. 
Cuando el observador no pertenece al grupo y sólo se hace presente con el propósito de 
obtener la información (como en este caso), la observación, recibe el nombre de no 




Instrumentos: Ficha de valoración.   
Según Arias (1999) manifiesta que: “Los instrumentos son los medios materiales que 
se emplean para recoger y almacenar la información” (p. 53).  
Son instrumentos donde se registra la descripción detallada de lugares, personas, 
etc., que forman parte de la investigación. En el caso de personas se deben realizar 
descripciones casi fotográficas de los sujetos observados. En lugares también se deben 
hacer descripciones precisas a detalle. 
Los instrumentos se  obtendrán a partir de la operacionalización de las variables y 
consignaran los ítems en función de los indicadores que se pretenden medir. Se toma para 
ambos casos un nivel de medición ordinal  y las categorías  fueron: Excelente, Bueno, 
Regular, Deficiente y Muy deficiente.  
Los instrumentos que se prevé utilizar son: 
a) Ficha de valoración: “Uso de Rúbricas”.  
b) Ficha de valoración: “Calidad de la evaluación de competencias” 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Se utilizarán estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. Mientras 
que para realizar la comparación entre las diferentes variables, se hizo uso del estadístico T 
de Student, y del ANOVA, según el caso observado. 
Así mismo, para determinar la relación entre las variables estudiadas, se tomó en 
cuenta r de Pearson, y el modelo de regresión lineal múltiple para determinar el modelo 
explicativo de la investigación. Acopiada la información relacionada a las variables de la 
hipótesis se procederá a ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento 
estadístico, para lo cual se procederá de la manera convencional: 
Una vez seleccionada la muestra se procedieron a aplicar los instrumentos de forma 
colectiva. Luego de aplicadas dichas pruebas se pasará a calificarlas primero manualmente, 
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para luego realizar un control de las pruebas, excluyendo aquellas mal descritas por el 
observador, ya sea con más de una alternativa propuesta o con un ítem sin responder. Las 
pruebas eliminadas fueron reemplazadas por otras tomadas previniendo que sucedería esto. 
Posteriormente se procederá a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de 
calidad del mismo. 
Finalmente, se armará una base de datos para que éstos sean procesados utilizando el 
paquete estadístico SPSS Versión 24.0, el cual permitirá realizar el análisis que requerirá la 
presente investigación, como la correlación de Pearson, utilizada para relacionar en parejas 
nuestras variables y la regresión múltiple para detectar si la variable Uso de Rúbricas es 
predictor de la Calidad de la evaluación de competencias en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017. 
4.7 Procesamiento Estadístico 
Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 
métodos y técnicas que fueron utilizados pudimos verificar el nivel de relación entre la 
variable A y la variable B. En este punto hemos considerado: 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores 
- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como: 
Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 
número total de los mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 
 
 
Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 





Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 
vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. 
 
Dónde: 
L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = Suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = Frecuencia de la clase de la mediana. 
c = Anchura del intervalo de clase de la mediana. 
 
Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de 
una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta. 





Mediana = L1 + N/2 - ("f)1 c 
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Capítulo V. Resultados 
5.1.  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez. 
Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: 
validez y confiabilidad.  Con la validez se determina la revisión de la presentación 
del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las 
variables correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de 
tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir. 
Para Baechle y Earle (2007) la validez es el grado en que una prueba o ítem de la 
prueba mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una prueba. Al 
referirse a la validez relativa a un criterio definen a éste como la medida en que los 
resultados de la prueba se asocian con alguna otra medida de la misma aptitud; Consideran 
los autores que en muchas ocasiones la validez relativa a un criterio se estima en forma 
estadística utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (también denominado 
tabulación cruzada, a este tipo de validez se le denomina validez concurrente (pp. 
277,278). 
Seisdedos (2004) opina que el grado en que la prueba mide una variable o conjunto 
de conductas definidas por el investigador se le denomina validez de constructo y al grado 
de concomitancia (correlación) entre pruebas que apuntan a variables o constructos 
similares los denomina validez concurrente o validez criterial (p. 19). 
Yin (2009) asegura en relación a la validez, que un diseño de investigación supone 
que representa un conjunto de estados lógicos donde se puede juzgar la calidad de un 
diseño dado, de acuerdo a ciertas pruebas lógicas (pp. 40,45). 
Sobre la base del procedimiento de validación que se describe, los expertos que 
analizaron la investigación, consideraron la existencia de una estrecha relación entre los 
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criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 
recopilación de la información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran: 
Tabla 5 
 
Nivel de validez de la ficha de valoración, según el tipo de expertos 
 
Expertos 
Uso de Rúbricas Calidad de la 
evaluación de 
competencias 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 84 84 % 83 83 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 82 82 % 82 82 % 
3. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 82 82 % 80 80 % 
Promedio de valoración 83 83 % 82 82 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación estipulada por los expertos, 
tanto a nivel del uso de Rúbricas y la calidad de la evaluación de competencias, en 
estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017; para determinar el nivel o 
grado de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez para la variable A: Uso de Rúbricas 
 





51-60 Muy deficiente 






Valores de los niveles de validez para la variable B: Calidad de la evaluación de 
competencias 





51-60 Muy deficiente 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
      Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la ficha de 
valoración  del “Uso de Rúbricas” obtuvo un valor de 83% y la ficha de valoración 
“Calidad de la evaluación de competencias”, obtuvo el valor de 82%, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen una óptima validez. 
a) Ficha de valoración N°1: “Uso de Rúbricas” 
La ficha de valoración permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores 
“Pertinencia del uso del instrumento” y “Conocimiento sobre el uso del instrumento” a 
través de 20 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual los docentes y estudiantes 
se sometieron a una observación y brindaron su percepción acerca del uso de Rúbricas en 
estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
5.1.2 Confiabilidad de los Instrumentos. 
Prueba de confiabilidad de la ficha de valoración N°1: “Uso de Rúbricas”. 
Según Hernández et al. (2006) establece que la confiabilidad del instrumento de 
medición, el cual se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto y objeto 
produce iguales resultados. La confiabilidad de una prueba se refiere a la correlación de 
una prueba consigo misma, lo que constituye un concepto importante para el 
entendimiento de una teoría de pruebas. 
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Para la prueba de confiabilidad de la ficha de observación N° 1: “Uso de Rúbricas”, 
se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es 
un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Uso de Rúbricas”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 22 personas (docentes-estudiantes) del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
b) Se aplicó la ficha de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
c)  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  



























Confiabilidad de la ficha de valoración “Uso de Rúbricas” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,860 20 
*Aplicado a una muestra de 22 personas del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”.    
a) Aplicando la ficha de valoración de 20 ítems a una muestra piloto de 22 personas 
(docentes-estudiantes) a del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”. Se obtiene un valor de alfa de 0,860, este valor indica que el test tiene 
alta consistencia interna. 
Validez estadística del instrumento. 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los observados en la 
ficha de valoración se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a 
esta interrogante el análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes 
principales.  
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems de la ficha de valoración para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de 
esfericidad de Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las 
variables que se pretende medir con la ficha de valoración denominado “Uso de Rúbricas”, 





Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado al uso de Rúbricas 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,754 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 116,451 
Grados de libertad 191 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,754, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
b) Ficha de valoración N°2: “Calidad de la evaluación de competencias” 
La ficha de observación permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores 
“Eficacia en la evaluación de competencias” y “Eficiencia en la evaluación de 
competencias” a través de 20 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual los 
docentes y estudiantes se sometieron a una observación y brindaron su percepción acerca 
de la calidad de la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de 





Prueba de confiabilidad de la ficha de valoración N°2: “Calidad de la evaluación 
de competencias” 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
Para la prueba de confiabilidad de la ficha de valoración “Calidad de la evaluación 
de competencias”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el 
Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 
medida. Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que 
sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información 
defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 




K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 



























Para obtener la confiabilidad de la ficha de valoración “Calidad de la evaluación de 
competencias”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 22 personas (docentes-estudiantes) del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
b)  Se aplicó la ficha de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V24.0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 10 
 
Confiabilidad de la ficha de valoración “Calidad de la evaluación de competencias” 
 
       
 
 
       Aplicando la ficha de valoración de 20 ítems a una muestra piloto de 22 personas 
(docentes-estudiantes) del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, se obtiene un valor de alfa de 0,866, este valor indica que la ficha de 
valoración tiene alta consistencia interna, lo que garantiza que en la aplicación repetida 
del instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
Validez estadística. 
Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
de la ficha de valoración para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de 
esfericidad de Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las 
variables que se pretende medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada 
parte del mismo. 
  





Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado a la calidad de la evaluación de 
competencias 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,648 





Grados de libertad 191 
Valor de significancia 0,000 
 
      La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,648, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Aquí presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en estudio: Uso de 
Rúbricas y la calidad de la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del IEST Público “Chincha”, 2017. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el uso de Rúbricas 
      Goodrich (1997), considera a la rúbrica como “una herramienta de evaluación que 
identifica ciertos criterios para un trabajo, o sea ‘lo que cuenta’, también articula la 
gradación de calidad para cada criterio, desde la excelencia hasta un rendimiento pobre” 
(p. 54). En tal contexto, después de aplicar la ficha de valoración, se determinó que el 20% 
de los docentes y estudiantes observados, califica como “Excelente” el uso de Rúbricas, el 
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28% lo califica como “Bueno”. En tanto que, el 25% de los observados lo consideran 
como “Regular”. Por consiguiente, el 16% de los observados califica como “Deficiente”. 
Finalmente, el 11% de las personas observadas califica como “Muy deficiente” el uso de 
Rúbricas, en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. Tal como se aprecia: 
Tabla 12 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el uso de Rúbricas 





Excelente 39 20.31% 20% 20% 
Bueno 53 27.60% 28% 48% 
Regular 49 25.52% 25% 73% 
Deficiente 30 15.63% 16% 89% 
Muy deficiente 21 10.94% 11% 100% 
Total 192 100% 100%  
Fuente: Ficha de valoración “Uso de Rúbricas” 
 
 















Análisis descriptivo de la percepción sobre la pertinencia del uso del instrumento. 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar la ficha de valoración, se determinó 
que el 19% de las personas que fueron observadas, califica como “Excelente” la 
pertinencia del uso del instrumento, el 29% lo califica como “Bueno”. En tanto que, el 
21% de los observados lo consideran “Regular”. Por consiguiente, el 16% de los 
observados califica como “Deficiente”. Finalmente el 15% de las personas observadas 
califica como “Muy deficiente” la pertinencia del uso del instrumento, en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
Observamos en la tabla y la figura siguiente: 
Tabla 13 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la pertinencia del uso del instrumento 
 





Excelente 37 19.27% 19% 19% 
Bueno 56 29.17% 29% 48% 
Regular 40 20.83% 21% 69% 
Deficiente 30 15.63% 16% 85% 
Muy deficiente 29 15.10% 15% 100% 
Total 192 100% 100%  





Figura 2. Análisis descriptivo de la percepción sobre la pertinencia del uso del 
instrumento. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el conocimiento en el uso del 
instrumento. 
      Analizando la tabla y figura, después de aplicar la ficha de observación, se determinó 
que el 19% de las personas observadas, califica como “Excelente” el conocimiento sobre 
el uso del instrumento, el 28% lo califica como “Bueno”. En tanto que, el 22% de los 
observados lo consideran “Regular”. Por consiguiente, el 17% de los observados califica 
como “Deficiente”. Finalmente, el 14% de las personas observadas califica como “Muy 
deficiente” el conocimiento sobre el uso de instrumentos, en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 















Análisis descriptivo de la percepción sobre el conocimiento en el uso del instrumento 





Excelente 36 18.75% 19% 19% 
Bueno 53 27.60% 28% 47% 
Regular 42 21.88% 22% 69% 
Deficiente 33 17.19% 17% 86% 
Muy deficiente 28 14.58% 14% 100% 
Total 192 100.0% 100%  




Figura 3. Análisis descriptivo de la percepción sobre el conocimiento en el uso del 
instrumento. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la calidad de la evaluación de 
competencias. 
La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que “asegura a todos 
la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para 
equipararles para la vida”. En tal sentido, luego de la aplicación de la ficha de observación, 
se determinó que el 15% de las personas observadas, se encuentran en un nivel 













encuentra en un nivel “Bueno”. En tanto que, el 19% en el nivel “Regular”. Por otra parte, 
el 18% de los observados demuestran estar en un nivel “Deficiente”. Y finalmente el 17% 
de las personas observadas señalan encontrarse en un nivel “Muy deficiente” en su 
percepción sobre la calidad de la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del “Chincha”, 2017. Tal como se aprecia: 
Tabla 15 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la calidad de la evaluación de competencias 





Excelente  29 15.10% 15% 15% 
Bueno 60 31.25% 31% 46% 
Regular  37 19.27% 19% 65% 
Deficiente  34 17.71% 18% 83% 
Muy deficiente 32 16.67% 17% 100% 
Total 192 100% 100%  

























Análisis descriptivo de la percepción sobre la eficacia en la evaluación de 
competencias. 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la ficha de observación, se 
determinó que el 17% de las personas observadas, se encuentran en un nivel “Excelente” 
en la percepción sobre la eficacia en la evaluación de competencias, el 33% se encuentra 
en un nivel “Bueno”. En tanto que, el 19% en el nivel “Regular”. Por otra parte, el 17% de 
los observados demuestran estar en un nivel “Deficiente”. Y finalmente el 14% de las 
personas observadas señalan encontrarse en un nivel “Muy deficiente” en la percepción 
sobre la eficacia en la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional 
de Producción Agropecuaria del IESTP “Chincha”, 2017. Tal como se aprecia:  
Tabla 16 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la eficacia en la evaluación de competencias 






32 16.67% 17% 17% 
Bueno 64 33.33% 33% 50% 
Regular  37 19.27% 19% 69% 
Deficiente  33 17.19% 17% 86% 
Muy deficiente  26 13.54% 14% 100% 
Total 192 100% 100%  





Figura 5. Análisis descriptivo de la percepción sobre la eficacia en la evaluación de 
competencias. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la eficiencia en la evaluación de 
competencias. 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la ficha de valoración, se 
determinó que el 16% de las personas observadas, se encuentran en un nivel “Excelente” 
en la percepción sobre le eficiencia en la evaluación de competencias, el 36% se encuentra 
en un nivel “Bueno”. En tanto que, el 19% en el nivel “Regular”. Por otra parte, el 15% de 
los observados demuestran estar en un nivel “Deficiente”. Y finalmente el 14% de las 
personas observadas señalan encontrarse en un nivel “Muy deficiente” en la percepción 
sobre la eficiencia en la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del “Chincha”, 2017. Tal como se aprecia:  
Tabla 17 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la eficiencia en la evaluación de competencias  
 





Excelente   30 15.63% 16% 16% 
Bueno 69 35.94% 36% 52% 
Regular  36 18.75% 19% 71% 
Deficiente  29 15.10% 15% 86% 
Muy deficiente 28 14.58% 14% 100% 
Total 86 100.0% 100%  













Figura 6. Análisis descriptivo de la percepción sobre la eficiencia en la evaluación 
de competencias 
Prueba de contrastación de hipótesis   
Para la contrastación de las hipótesis se debía conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1    Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0    Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
   Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 















Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Uso de Rúbricas Calidad de la evaluación 
de competencias 




Sig. Asintót. (bilateral) 0,039 0,031 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,039 y 0,031, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Contrastación hipótesis general. 
Existe relación significativa entre  el uso de la rúbrica con la calidad de la evaluación 
de competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1:     Existe relación significativa entre  el uso de la rúbrica con la calidad de la 
evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017. 
H0:      No existe relación significativa entre  el uso de la rúbrica con la calidad de la 
evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de 
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Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:  
  -1 < r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 19 




Uso de Rúbricas  
Calidad de la 
evaluación de 
competencias 




Sig. (bilateral)       0,000  
N 192 192 






Sig. (bilateral)  0,000 
N 192 192 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,879. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el uso de Rúbricas y la calidad de la evaluación de competencias, en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior 
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Tecnológico Público “Chincha, 2017; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable A, el valor 
“Bueno” como la calificación predominante, en tanto en la Variable B el valor “Bueno” 
como la calificación predominante de las personas (docentes-alumnos) del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,773) se tiene que la calidad de la evaluación de 
competencias está relacionada en un 77,3% por el uso de Rúbricas, en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha, 2017. 
Contrastación de la hipótesis específica 1. 
Existe relación significativa entre el uso de la rúbrica con la eficacia  de la 
evaluación de competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi:       Existe relación significativa entre el uso de la rúbrica con la eficacia  de la 
evaluación de competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017. 
Ho:     No existe relación significativa entre  el uso de la rúbrica con la eficacia  de la 
evaluación de competencias,  en estudiantes de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 






d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
-1 < r < 1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 20 
 





Eficacia en la 
evaluación de 
competencias 




Sig. (bilateral) 0,000  
N 192 192 






Sig. (bilateral)  0,000 
N 192 192 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,875. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el uso de Rúbricas y la eficacia de la evaluación de competencias, en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, 2017; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
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Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable uso de Rúbricas el 
valor “Bueno” como la calificación predominante, en tanto en la dimensión eficacia en la 
evaluación de competencias el valor “Bueno” como la calificación predominante de las 
personas(docentes-alumnos) del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, 2017. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,766) se 
tiene que la eficacia en la evaluación de competencias está relacionada en un 76,6% por el 
uso de Rúbricas, en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha, 2017. 
Contrastación de la hipótesis específica 2. 
Existe relación significativa entre el uso de la rúbrica con la eficiencia en el proceso 
de la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1:    Existe relación significativa entre  el uso de la rúbrica con la eficiencia en el 
proceso  de la evaluación de competencias,  en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
H0:    Existe relación significativa entre  el uso de la rúbrica con la eficiencia en el 
proceso  de la evaluación de competencias,  en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 







d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:   
   -1 < r < 1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 21 
Correlación entre uso de Rúbricas y la eficiencia en la evaluación de competencias 
 
 Correlación Uso de Rúbricas 





Correlación de Pearson 0,879(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 192 192 
Eficiencia en la 
evaluación de 
competencias 
Correlación de Pearson 1 0,879(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 192 192 
 ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,879. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el uso de Rúbricas y la eficiencia en la evaluación de competencias, en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, 2017; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable el uso de Rúbricas 
el valor “Bueno” como la calificación predominante, en tanto en la dimensión eficiencia en 
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la evaluación de competencias el valor “Bueno” como la calificación predominante de las 
personas(docentes-alumnos) del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, 2017. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,773) se 
tiene que la eficiencia en la evaluación de competencias está relacionada en un 77,3% por 
el uso de Rúbricas, en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha, 2017. 
5.3. Discusión  
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente a la variable “Uso de 
Rúbricas”, constituida por las dimensiones: “Pertinencia del uso del instrumento” y 
“Conocimiento del uso del instrumento” se evidencia como “Bueno” por el 28% de los 
observados, mientras que el 25% de los observados establecen como “Regular” el uso de 
Rúbricas. 
En tanto que, en la tabla 15 y figura 4, correspondiente a la variable “Calidad de la 
evaluación de competencias”, constituida por las dimensiones “Eficacia en la evaluación 
de competencias” y “Eficiencia en la evaluación de competencias” ha sido calificada como 
“Bueno” por el 31% de los observados, mientras que el 19% lo califica como “Regular” la 
calidad de la evaluación de competencias. 
Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 19, ésta arroja el valor estadístico 
r de Pearson es de 0,879 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de 
determinación r2 es de 0,773, es decir que la calidad de la evaluación de competencias está 
relacionada en un 77,3% por el uso de Rúbricas, en estudiantes de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, 2017. 
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual 
significaría que la calidad de la evaluación de competencias estaría condicionada o 
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relacionada por la existencia del uso de Rúbricas, en estudiantes de la carrera profesional 
de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, 2017. 
Se puede contrastar nuestro resultado en lo manifestado por Aranguren, Lozada y 
Etxabe (2011), en su revista: Diseño de rúbricas en la formación inicial de maestros/as, 
establece las siguientes conclusiones de su investigación: “La utilización de las rúbricas ha 
mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de un proceso de reflexión y de 
consenso que nos ha permitido adecuar las competencias”; “Las rúbricas han estado y 
están en un proceso de revisión continua, teniendo presente siempre el objetivo que 
consiste en la evaluación de las competencias, para mejorar la calificación de los grados de 
aprendizaje, tanto en el aula como en las sesiones de tutoría”. 
Por lo expuesto, nuestra investigación tiene correlación, puesto que el uso de 
Rúbricas ayudaría a mejorar y potencias la calidad de la evaluación de competencias, en 
estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
Por su parte, según lo manifestado por Velásquez (2012), en su tesis titulada: Cultura 
organizacional y gestión educativa de las Instituciones de Educación Básica Regular del 
nivel Secundaria Pública en el distrito de Iquitos-Perú, manifiesta la siguiente conclusión: 
“El 53,8 % de las instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública del 
distrito de Iquitos-2012 tiene una gestión educativa adecuada”. 
El uso de Rúbricas se relaciona de manera significativa con la eficacia en la 
evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
Tal como se observa en la tabla 20, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 menor 
a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 
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0,875 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 
0,766, es decir que la eficacia en la evaluación está determinada o relacionada en un 76,6% 
por el uso de rúbricas. 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente al uso de Rúbricas, se 
evidencia que el 28% de la muestra califica como “Bueno”, mientras que el 25% de los 
observados establecen como “Regular” el uso de Rúbricas. Por su parte, en la tabla 16 y 
figura 5, correspondiente a la eficacia en la evaluación de competencias, se evidencia que 
el 33% de la muestra manifiestan un nivel “Bueno”, mientras que el 19% de los 
observados determinan un nivel “Regular” en la eficacia en la evaluación de competencias, 
en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
El uso de Rúbricas se relaciona de manera significativa con la eficiencia en la 
evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
Tal como se observa en la tabla 21, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 menor 
a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 
0,879 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 
0,773, es decir que la eficiencia en la evaluación de competencias está relacionada en un 
77,3% con el uso de Rúbricas, en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente al uso de rúbricas, se 
evidencia que el 28% de la muestra califica como “Bueno”, mientras que el 25% de los 
observados establecen como “Regular” el uso de Rúbricas. Por su parte, en la tabla 17 y 
figura 6, correspondiente a la eficiencia en la evaluación de competencias, se evidencia 
que el 36% de la muestra manifiestan un nivel “Bueno”, mientras que el 19% de los 
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observados determinan un nivel “Regular” de la eficiencia en la evaluación de 
competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del 





1. El uso de Rúbricas se encuentra en relación de manera significativa con la calidad de 
la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, 2017; con un nivel de correlación positiva de 0,879. Por lo tanto, si se 
toma en consideración el coeficiente de determinación (r2= 0,773) se tiene que la 
calidad de la evaluación de competencias está relacionada en un 77,3% por el uso de 
Rúbricas, en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
2. El uso de Rúbricas se encuentra en relación de manera significativa con la eficacia 
en la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, 2017; con un nivel de correlación positiva de 0,875. Por lo tanto, si se 
toma en consideración el coeficiente de determinación (r2=0,766) se tiene que la 
eficacia en la evaluación de competencias está relacionada en un 76,6% por el uso de 
Rúbricas en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017. 
3. El uso de Rúbricas se encuentra en relación de manera significativa con la eficiencia 
en la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, 2017; con un nivel de correlación positiva de 0,879. Por lo tanto, si se 
toma en consideración el coeficiente de determinación (r2=0,773) se tiene que la 
eficiencia en la evaluación de competencias está determinada en un 77,3% por el uso 
de Rúbricas en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del 




1. Reconocer factores relevantes asociados al uso de Rúbricas, que estarían impactando 
de manera negativa en la calidad de la evaluación de competencias, en estudiantes de 
la carrera profesional de Producción Agropecuaria del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017, para de tal forma poder manejar 
soluciones a largo plazo y obtener mejores perspectivas en el ámbito educativo y 
profesional.  
2. Establecer una identificación de los agentes o factores más importantes asociados al 
uso de Rúbricas, que estarían actuando negativamente en la eficacia de evaluación de 
competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017, de tal 
manera que se pueda establecer una corrección de resultados en el contexto 
educativo y profesional. 
3. Manejar una óptima identificación de los factores más resaltantes asociados al uso de 
Rúbricas, que estarían ejerciendo una actividad negativa en la eficiencia de 
evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 
2017, de tal manera que se pueda establecer una corrección de resultados en el 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
 
La rúbrica y la calidad de la evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción Agropecuaria del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Pública “Chincha”, 2017. 






¿Cuánto se relaciona el uso de la rúbrica 
con la calidad de la evaluación de 
competencias,  en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, 
2017? 
Problemas específicos 
¿Cuánto se relaciona el uso de la rúbrica 
con la eficacia  de la evaluación de 
competencias,  en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, 
2017? 
 
Objetivo  General: 
 
Determinar el grado de relación 
existente entre  el uso de la rúbrica  y  
la calidad de la evaluación de 
competencias,  en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 




Determinar el grado de relación 
existente entre  el uso de la rúbrica  y  
la eficacia de la evaluación de 
competencias,  en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017. 
 
Hipótesis  general: 
 
HG: Existe relación significativa 
entre  el uso de la rúbrica con la 
calidad de la evaluación de 
competencias,  en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017. 
 
Hipótesis  específicas 
 
Existe relación significativa entre  
el uso de la rúbrica con la eficacia  
de la evaluación de competencias,  
en estudiantes de la carrera 
profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017. 
 
 
Variable  A : 
Uso de rubricas 
 
  Indicadores: 
 




sobre el uso del 
instrumento 
 
Variable  B :  




-  Eficacia en la 
evaluación 





¿Cuánto se relaciona el uso de la 
rúbrica con la eficiencia en el proceso  
de la evaluación de competencias,  en 
estudiantes de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”,  2017? 
 
 
Determinar el grado de relación 
existente entre  el uso de la rúbrica  y  la 
eficiencia en el proceso de la evaluación 
de competencias,  en estudiantes de la 
carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación 





Existe relación significativa entre  
el uso de la rúbrica con la 
eficiencia en el proceso  de la 
evaluación de competencias,  en 
estudiantes de la carrera 
profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, 2017. 
 
 
Diseño metodológico Población y muestra Técnicas e Instrumentos 
   
- Tipo  y alcance de Investigación: descriptiva            
 
- Diseño: Correlacional  
 
 
             X 
 
M =       r 
 




N =  192  
192  docentes y alumnos del instituto 
 
Muestra: 192  docentes y alumnos del 
instituto  
  
- Muestra censal por conveniencia. 









Instrumento 1: Ficha de valoración de  Uso de 
Rubricas. 
Instrumento 2: Ficha de valoración de calidad de 
evaluación de competencias  
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Apéndice B. Ficha de valoración N°1 “Uso de Rúbricas” 
 
Presentación 
La presente ficha de valoración se aplica para determinar de manera clara, concisa y 
objetiva en percepción del observador, el uso de Rúbricas en docentes y alumnos del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
Indicaciones:   
1. Proceda a la observación de las personas establecidas de muestra. 
2. Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
Excelente (5) Bueno (4) Regular (3) Deficiente (2) Muy deficiente (1) 
 











1 2 3 4 5 
01 Realiza soluciones óptimas a problemas educativos internos.      
02 Realiza soluciones óptimas a problemas educativos externos.      
03 Maneja respuestas con exactitud a cada necesidad educativa.      
04 Estipula logros óptimos resultados del uso del instrumento a 
corto plazo. 
     
05 Estipula logros óptimos resultados del uso del instrumento a 
largo plazo. 
     
06 Promueve el óptimo desarrollo educativo cotidiano.      
07 Estimula el aprendizaje por procesos metódicos.      
08 Construye de manera óptima el conocimiento significativo.      
09 Manifiesta innovación educativa a corto plazo.      
10 Manifiesta innovación a largo plazo.      
11 Maneja con responsabilidad el método de calificación.      
12 Promueve la investigación introspectiva mediante la 
enseñanza. 
     
13 Manifiesta la valoración por cada logro obtenido en el corto o 
largo plazo. 
     
14 Establece viabilidad en el contexto estudiado.      
15 Maneja el respeto mutuo y cordial entre sus semejantes.      
16 Manifiesta una proyección óptima a sus objetivos.      
17 Trabaja de manera cooperativa en el uso del instrumento.      
18 Se desenvuelve con ética y de manera correcta en cada 
contexto. 
     
19 Se manifiesta acorde a las expectativas de sí mismo y entorno 
educativo. 
     
20 Se comunica de manera clara al momento del trabajo del uso 
del instrumento. 




Apéndice C. Ficha de valoración N° 2 “Calidad de la evaluación de competencias” 
 
Presentación 
La presente ficha de valoración se aplica para determinar de manera clara, concisa y 
objetiva en percepción del observador, la calidad de evaluación de competencias en 
docentes y alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
Indicaciones:   
1. Proceda a la observación de las personas establecidas de muestra. 
2. Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
Excelente (5) Bueno (4) Regular (3) Deficiente (2) Muy deficiente (1) 
 











1 2 3 4 5 
01 Realiza un énfasis mayor en los resultados de la evaluación.      
02 Manifiesta hacer las correctas de manera correcta.      
03 Prioriza la obtención de los objetivos de corto plazo.      
04 Prioriza el logro de los objetivos de largo plazo.      
05 Antepone crear valor de significación a la actividad de 
evaluación. 
     
06 Manifiesta de mane constante un enfoque de proactividad de 
evaluación.  
     
07 Promueve una comunicación eficaz de sus objetivos.      
08 Establece un evaluación de manera concreta y de calidad.      
09 Realiza la evaluación ocupando cada uno de los recursos 
proporcionados. 
     
10 La confiabilidad de su evaluación se torna concreta en el 
largo plazo. 
     
11 Enfatiza la evaluación en los medio que se utiliza.       
12 Manifiesta hacer las cosas correctamente, con menos 
recursos. 
     
13 Prioriza resolver problemas a corto plazo.      
14 Prioriza resolver problemas a largo plazo.      
15 Antepone el ahorro de gastos en el proceso de evaluación.      
16 Manifiesta un enfoque reactivo del proceso de evaluación.       
17 Promueve una comunicación eficiente de sus objetivos.      
18 Establece una evaluación concreta y de calidad en menor 
tiempo. 
     
19 Realiza la evaluación ocupando un mínimo de recursos 
proporcionados cumpliendo con los objetivos. 
     
20 La confiabilidad de su evaluación es concreta y clara en el 
corto plazo. 
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Apéndice D. Informe 1 de validación de instrumento por juicio de expertos 
                                                        Uso de Rúbricas 
 
 
I. Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista. 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Ficha de valoración N°1: Uso de Rúbricas 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable de correlación de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Jorge Fernandez CUBA GUILLEN – Exalumno de la Escuela de Posgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 





















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
84% 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuesta alguna. 
    
84% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
uso de Rúbricas. 
    
84% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
84% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
84% 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los niveles de pertinencia 
de uso del instrumento y 
conocimiento de uso del 
instrumento. 




Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos del 
uso de Rúbricas.  
    
 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    
84% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación correlacional.  





III. Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento manifiesta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 


















                           








Informe 2. Uso de Rúbricas 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. José Rubén Mora Santiago  
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Posgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración N°1: Uso de Rúbricas 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable de correlación de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Jorge Fernandez CUBA GUILLEN – Exalumno de la Escuela de Posgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 



















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
82% 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce 
respuesta alguna. 
    
82% 
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de las teorías de uso de 
Rúbricas. 
    
82% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
82% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
82% 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de pertinencia de uso 
del instrumento y 
conocimiento de uso del 
instrumento. 
    
82% 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos del uso de 
Rúbricas.  
    
82% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 




Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
correlacional.  





III. Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su 
estructura interna presenta consistencia. Se evidencia relación directa entre los ítems 

















                                  
 



















Informe 3. Uso de Rúbricas 
 
I. Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Nacional de Educación. 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración N°1: Uso de Rúbricas 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable de correlación de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Jorge Fernandez CUBA GUILLEN – Exalumno de la Escuela de Posgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 



















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
82% 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuesta alguna. 
    
82% 
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de las teorías de uso de 
Rúbricas. 
    
82% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
82% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
82% 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de pertinencia de uso 
del instrumento y 




conocimiento de uso del 
instrumento. 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos del uso de 
Rúbricas.  
    
82% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    
 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
correlacional.  





III. Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 
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Informe 1 de validación de instrumento por juicio de expertos. Calidad de la 
evaluación de competencias 
 
I. Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración N°2: Calidad de la evaluación de competencias  
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable de correlación de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Jorge Fernandez CUBA GUILLEN - Exalumno de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 





















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    83% 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuesta alguna. 
    83% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
la calidad de evaluación 
de competencias. 
    83% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    83% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    83% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los niveles 
eficacia y eficiencia en 
la evaluación de 
competencias. 
    83% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la calidad de la 





Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    83% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
correlacional. 




III. Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
























Informe 2. Calidad de evaluación de competencias 
 
I. Datos generales: 
 
1.1.      Apellidos y nombre del informante: 
Dr. José Rubén Mora Santiago 
 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Posgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración N°2: Calidad de evaluación de competencias 
 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable de correlación de la investigación. 
     
1.5.      Autor del instrumento:     
Jorge Fernandez CUBA GUILLEN - Exalumno de la Escuela de Posgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 





















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    82% 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuesta alguna. 
    82% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
la calidad de evaluación 
de competencias. 
    82% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    82% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    82% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los niveles 
eficacia y eficiencia en 
la evaluación de 
competencias. 
    82% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la calidad de la 
evaluación de 
competencias. 
    82% 
82 
 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    82% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
correlacional. 




III. Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 












                                   Lima, 11 de julio de 2018 
 
 








Informe 3.  De validación de instrumento por juicio de expertos. 
 
 
I. Datos generales: 
 
 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Posgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración N°2: Calidad de la evaluación de competencias 
 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable de correlación de la investigación. 
     
1.5.      Autor del instrumento:     
Jorge Fernandez CUBA GUILLEN - Exalumno de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 





















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   80 %  
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuesta alguna. 
   80 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
la calidad de evaluación 
de competencias. 
   80 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
   80 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
   80 %  
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los niveles 
eficacia y eficiencia en 
la evaluación de 
competencias. 
   80 %  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la calidad de la 





Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
   80 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
correlacional. 




III. Opinión de Aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 


















                                                                         
80 % 
